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Jack Darwin Allison, Chief Marshal 
Anthony Kennedy Bowman, Jr., Assistant Chief Marshal 
Robert Ray Bell Charles Owen Meiberg 
David Hope Burley William Eugene Monroe 
Theodore Bonham Gardner Tom William Morgan, Jr. 
Coy Jefferson Gray Absalom Willis Norman, Jr. 
Louis Lee Henry Thomas Eugene Skelton 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 3, 1951 
6:00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises will be held in the College Field House) 
ORDER OF EXERCISE 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend S. J. L. Crouch, Pastor 
Fort Hill Presbyterian Church, Clemson 
Selection by the Clemson College Band 
Era of Peace Williams 
H. H. McGarity, Director 
Authorization by Board of Trustees 
The Honorable Robert M. Cooper, Chairman 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President R. F. Poole 
Song by Audience 
"Alma Mater" 
Benediction 
The Reverend J. Claude Evans, Pastor 
Clemson Methodist Church 
"Taps" 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture---Aqricultural Economics Major 
Billie Collins Berry - - - - - --- ----- Johnston 
Ernest Ranson Brown, Jr. --------- --- Iva 
Vernon Oneil Moore __________ Lake City 
Jerold Franklin Pittman ----- ----- Seneca 
Robert Hall Steele ____ Bear Poplar, N. C. 
Sidney Wallace Tinsley ____ Spartanburg 
Marcus Henry Wall ------- - ------ Lyman 
*Deaver Blaine Williams, Jr. ___ Landrum 
•Theiron Donald Wilson - - -------- Codes 
Aqriculture---Aqronomy Major 
Morris Wilburn Alexander __ Westminster Alva Clark Jenkins ----------- - CJ.,mson 
William Ernest Berry, Jr. _________ Elloree Darcey McBride Jones ____ Glenn Springs 
Francis LeRoy Bradham __________ Sumter Rupert Henry Kinard - --- - - ---- Islandton 
Robert Maury Brown ---------------- Iva Lawton Edward Kizer, Jr. ____ Greenville 
Willard Dye Evans ------------ Kingstree Marion Aaron Langston ____ Timmonsville 
•Charles Philip Hamer ____________ Tatum Harry McCaskill McDonald ____ Hartsville 
Ted Bishop Hammett _____________ Inman ••Alan Bowen Sibley, Jr. ------ Greenville 
Aqriculture---AnimaI Husbandry Major 
Mabry Binnicker - - - - ------ ---- - - Norway 
Paul Austin Boyd ------------------ Loris 
Lowell Sumpter Clark __________ Johnston 
Everette Allen Corley ________ Greenwood 
Walter Hill Elliott, Jr. _______ Summerville 
Henry Edgar Fickling, Jr. ______ Ridgeland 
Vance Gandy, Jr. - ---------- --- Florence 
Hubert Benson Hardee - ------------ Loris 
Maxcy Patterson Hunter -------- Lanford 
Thomas Harold Jeffords - - ------ Florence 
Daro! Albert Kirby ---- --- - - Timmonsville 
Donald Bascom Lewis -------- --- - Mullins 
Arthur Edward Liebenrood __ Mt. Pleasant 
Marvin Whetstone Livingston ______ North 
John Adolph McCommas 
---------------- Elizabethtown, N. C. 
Joseph Betts Newton ------- Myrtle Beach 
George Lennox Pittman ---- Myrtle Beach 
Donald McCray Rankin __ Gastonia, N. C. 
Eldon Donald Risher - ---------- Ellenton 
James Lester Sanderson - ------- --- Dillon 
.. Winston Hall Sibley --- ----- Greenville 
William Marius Smith ____ Oakland, Calif. 
Roy Edwin Wilkerson ---- Hickory GroYe 
Stephen Friendly Wyndham 
---- - - - ---- ----------- Moncks Corner 
Agriculture-Botany Major 
Hans Ferdinand Paul ___ North Charleston 
Agric1Slture---Dalry Major 
Milda Dorath Boulware, Jr. ____ Anderson 
James Edward Cushman ________ Chester 
James McCarter Gaston _______ Richburg 
Oscar Fred Lovelace - - ------- Prosperity 
Maurice David Rice - - -- - -- Augusta, Ga. 
Agriculture - Entomology Major 
George Charles Finklea -------- Florence *Earle Wilburn Moore ______ Westminster 
John Leslie McKee, Jr. __________ Chester Albert Cornelius White __ Clearwater, Fla. 
Agricultur-Horticulture MaJor 
Harold Benjamin Foster --------- Chesnee 
Harold Hancock ------------------- Ruby 
Harris Hancock -------------------- Ruby 
William John Jenkins ------------ Osborn 
*Wyndham Meredith Manning, Jr. 
-------------------------- Columbia 
Marshall Dobbs Mull ---------- Anderson 
Haskell Lorick Shealy -------- Batesburg 
Jackson Lewis Sims -------- Orangeburg 
Robert Mason Sims ---------- Spartanburg 
Aqriculture-Poultry Major 
Alfred Willard Saunders __ Rutherford, N. J. John Finlay Welter ---------- Greenville 
Agricultural Enqineerinq 
H ugh Morris Gambrell ---------- Owings 
Wilton Allen Jones -------------- Neeses 
John Creylon King, Jr. ------------ McBee 
*Herbert Eugene McLeod _______ Rembert 
Thomas Wylie Nunnery ________ Edgmoor 
**Robert Melvin Prince, Jr. ____ Lynchburg 
Eldred William Quinn ______ Spartanburg 
Robert Rhett Sansbury _______ Effingham 
William Thomas Vick __________ Lancaster 
James Wilbur Woodfin ____________ Inman 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Dewey Clifton Brock, Jr. ________ Clemson 
Maxie Byrd Burch -------------- Florence 
Carol Ray Cox ------------------ Camden 
John Thomas Eli Cribb _____ Spartanburg 
John Mayer Fairey __________ Orangeburg 
John Bruce Foster ____________ Woodruff 
William Henry Drayton Gaillard, Jr. 
---------------------------- Florence 
Bailey Bruce Hall ------------------- Iva 
Benjamin Shinn Horne, Jr. ____ Charleston 
Milton Jackson King -------------- Belton 
Olin Ray Lever -------------- Charleston 
Loyd Hames Lovelace __________ Gaffney 
•*William Henry Davis McGregor 
------------------------- Greenville 
*William Richard Mattox ______ Columbia 
Perry Blackshear Newton, Jr. ______ Dillon 
James Ralph Rochester ________ Greenville 
Clyde Earl Saunders ----- Gastonia, N. C. 
Edwin Cade Sherwood ----- ------ - Dillon 
Lawrence McClusky Wheatley __ Kath wood 
Arthur Quincy Woodward, Jr. ____ Aiken 
Industrial Physics 
Gary Hayes, Jr. ---------------- Ellenton 
Pre-Medicine 
-George Byars Anderson -------- Chester 
John Iver Howell, Jr. ____ New York, N. Y. 
~Thomas Charles Mann ------- Greenville 
Vernon Evans Merchant, Jr. ____ Barnwell 
Pickens Kinard Moyd -------- Ninety Six 
James Earl Padgett, Jr. -------- Ridgeland 
*Elliott Crayton Schofield -------- Marion 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
William Joseph John Hasek __ Carteret, N. J. James Edgar Pennell ---------- Anderson 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGBEE 
Education 
Samuel Ezra Askins ------------ Kingstree 
William Gettys Carter -------- Greenville 
Charles William Davis __ Waynesville, N. C. 
Glenn Dempsey --- ------ Cedartown, Ga. 
Allen Nathaniel Reeves ------~- Ravenels 
*George Feland Shelton ----- Naval Base 
Industrial Education 
Clarence Roosevelt DuBose, Jr. __ Ellenton 
Kenneth Beal Farmer ------ Marble, N. C. 
Mack Isham Patten -------------- Easley 
Harry Wallace Reid ---------- Piedmont 
Edward Allen Smith -------- Spartanburg 
Vocational Agrlc:llltural Education 
Isaac Dennis Auld, Jr. ------ Mt. Pleasant 
Shelley Lloyd Caulder --------- Lake City 
Hugh Grier Faulkner ------------ - Clover 
Joel Medford Greer --------- Westminster 
Billy Luke Grigsby -------------- Saluda 
Gary Franklin Hammond -------- Seneca 
William Alvin Harris ------------- Seneca 
Edgar Charles Hart, Jr. -------- Florence 
John Lester Huffman, Jr. ------ Newberry 
Derrele Camden Hutchins ------ Walhalla 
Hughie Thomas Johnson ---------- Inman 
Gilbert Woodrow Littlejohn ---- Cowpens 
James Mayes Mayson ----- --- McCormick 
Norton Robert Munn ---~------ Awendaw 
Elmer Emanuel Shealy ----------- Gilbert 
Bernard Carl Sheriff --------- Martin, Ga. 
David Edward Small ____ Davidson, N. C. 
Morgan Baxter Sowell ----------- Elloree 
Leland Crumpton Stoddard __ Fountain Inn 
Frank Rollings Stover ---------- Kershaw 
Leslie Minter Stover ------------ Kershaw 
*John Ellis Terry ------------------- Iva 
Frederick Boyd Vansant ------- Leesville 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural EnqilleeriD9 
Warren Raymond Brenner__Jamaica, N. Y. 
John Thomas Drafts ----------- Lexington 
George Paul Labra ------ Brooklyn, N. Y. 
Architecture 
*Joseph Townsend BarnetL_Memphis, Tenn. 
Kirk Robins Craig ----- --- ---- Greenville 
Billy Burton Ezell - ---- ----- Spartanburg 
Fletcher Earle Gaulden __________ Laurens 
Edward Aloysius Hilla, Jr, __ Belleville, N. J. 
Clayton Malcolm Hyland __ Braintree, Mass. 
Thomas Benjamin Kendrick, Jr. 
---- --- --------- ------- Spartanburg 
Robert Theodore Lawrence, Jr. 
---------- ---------- Memphis, Tenn. 
James Burton Lindsay ---------- Clemson 
Truman Ree McCoy, Jr. --- ----- Anderson 
Royall Edward Norton ------ ---- Florence 
Charles Edwin Taylor, Jr. ----- Lexington 
Joe Allen Lusk ______ Johnson City, Tenn. 
Leonard Theodore McCoy --------- Belton 
William Alvin McDonald, Jr. 
----------- ------ Johnson City, Tenn. 
Harry Cline Merritt, Jr. ------ -- Columbia 
Carl Yates Parker - - ----- -- Cruger. Miss. 
James Patterson - - ------ ---- Spartanburg 
William James Rabon, Jr. _____ Lake City 
Marvin Harold Saline-- ---- Raleigh, N. C. 
•*Edward Blackwell Watt ----- Hartsville 
Thomas Edmund Whitmire __ Asheville, N. C. 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING DEGREE 
Harold Ezra Bishop -------------- Inman 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING DEGREE 
Robert William Chambers 
---- --------- ------ Hayesville, N. C. 
William Charles Hood ----------- Easley 
George Mallory Strickland, Jr. 
-------------------------- Concord, Ga. 
Ivan Louis Tominack 
--- -------- Windsor Heights, W. Va. 
Thomas Ward, Jr. -------- McClellanville 
Hughey Allen Woodle, Jr. ------ Clemson 
Lionel Eugene Wooten -------- Greenville 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
Robert Nolan Bowen ----------- Chesnee 
George Fred Brandt, Jr. ____ Augusta, Ga. 
Francis Christie __________ Palmyra, N. J. 
Clifford Dean Coleman, Jr. _____ Anderson 
Roger Odom Courtney ---------- Johnston 
Alvan Davis Gale - ------- Brunswick, Ga. 
Robert Julian Grubbs ------ Westminster 
John Elmer Hamilton -------- Graniteville 
James Edwin Mauldin --------- Anderson 
John Gardner Peeler _____ Asheville, N. C. 
James Hunt Stovall ________ Elberton, Ga. 
James Thomas Triplett ---------- Chester 
David Murray Walters ___ Salisbury, N. C. 
James Woodside Williams, Jr. 
-------------------- Spartanburg 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
• George Clarence Aldous --- - Naval Base 
Lewie Lanham Bates ------ --- Greenville 
Robert Barry Behling --- ---- - St. George 
*James Willard Bryson --- - - ----- Lyman 
Jesse E. Crim - -------- - --------- --- Greer 
William Harvey Drake __________ Donalds 
Do,;ald Hugh Ellis __________ Spartanburg 
Charles Howard Evans, Jr. 
------ ------- ------ North Charleston 
Lee Poole Farmer __________ Spartanburg 
•Jack Carter Ferguson 
----- - --------- West Asheville, N. C. 
Clyde Harper Gambrell, Jr. ____ Greenville 
*•Howard Eugene Hord _________ Sharon 
John Madison Hudgens ---- ----- Laurens 
*Paul Frazier MacDonald ____ Charleston 
Thomas William Morgan ________ Startex 
Dennis Brinson Perkins, Jr. __ Savannah, Ga. 
Chester Canfield Phillips, Jr. __ Blackville 
James Founta in Stuckey ----- - ---- Easley 
**Furman Samuel Ullner ---- ---- Brunson 
Marshall Thomas Ware - --- - ---- - - - - - Iva 
John Clifford Wilson ---- ---- -- Greenville 
*Robert Martin Wolfe ---------- Rock Hill 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Carson De Cash, Jr. ____ Philadelphia, Pa. 
Charles Harold Cleland ------ Ridgeland 
Alfred Lawrence Conte ---- Oakmont, Pa. 
Roy Eugene Duncan - - ------ - - -- Callison 
*Jack Hyman Dunn - - ------ Augusta, Ga. 
Forrest Wright Faulkenberry --- -- Chester 
Elbert Hines Hamilton ------- - --- Seneca 
*James Donald Henry ------ Simpsonville 
Robert Franklin Jacobs -- West Columbia 
Colin Quintillus Jeffords -------- Florence 
Frederick Johanns Mappus, Jr. __ Charleston 
Joe Wilbur Orr -------- - - ---- Darlington 
William Albert Pearson. ------ Greenville 
Joshua Arrington Shockley, Jr. 
------------------ Falls Church, Va. 
James Bailey Smith -------- ---- Rock Hill 
Otha Howard Vaughan ------ - - -- Seneca 
*Clarence Henry Von Harten, Jr. __ Beaufort 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGBEE 
Textile Chemistry 
Horatio Seymour Buck, Jr. ______ Edgmoor 
Charles Edward Coleman ______ Anderson 
Billy Gaines Estes __________ Ware Shoals 
Wilbur Kiefer Hammett ------ - ----- Inman 
*Malbourne Grady MichaeL_Linwood, N. C. 
Charle s Benjamin Morris ____ Spartanburg 
William Beckmann Robertson 
--- - ---- ------- ---- Hagerstown, Md. 
**Walter Lee Thompson ------- --- Belton 
Hugh Merritt Tobin ____ North Charleston 
Textile Engineerinq 
Allison Adger Bissell ______ Spartanburg 
Rex Albert Bowen ------- ---- - - - - Belton • 
St. John Courtenay -------- --- Greenville 
David Mack Ford ---------------- Clover 
Gaston Gage, Jr. --------------- Clemson 
Herbert Harris McClellan - - ---- Pendleton 
John Gee Williamsan, Jr. __ Timmansville 
Textile Manufac:tDrinq 
Odis Leroy Bain ---- - - ------ Greenwood 
George Marion Barrett ______ Atlanta, Ga. 
James Otis Barrow, Jr. ____ North Augusta 
Henry Elliott Batson ---------- Greenville 
Harry Gasque Batson ___________ Laurens 
**Ernest Bezold Berry ________ Pendleton 
Ben Ryan Black, Jr. ______________ Union 
Robert Emory Bowen --------- Greenville 
Richard Parks Boyd __ ___ Charlotte, N. C. 
William David Bozard ______ Silverstreet 
Robert Cole Bradley --- - - ---- - Greenville 
Richard Avery Bridges __________ Joanna 
Hiram Lee Brockman _______ Westminster 
Harold Orr Bryant, Jr. __________ Liberty 
Royce Lee Cannada _____________ Taylors 
William Grier Cash _____________ Taylors 
***Walter Bryan Cassidy ______ Hartsville 
Joseph Wallace Chapman __ Spartanburg 
John Leumas Childress ____ Augusta, Ga. 
Olin Mitchell Clark, Jr. ----- ----- Clemson 
Stanley Witherell Converse, Jr. 
------ - - --- - ------------ Spartanburg 
Donald Belger Cooler __________ Kingstree 
Billy Wynne Davis ___________ Greenville 
George Diamond _________ Taunton, Mass. 
Robert Thomas Dobson ---------- Central 
Amos Curtis Estes ------- ---- - Winnsboro 
Bernard Fleisher ------ Waterbury, Conn. 
James Marshall Gaddy --- - Bennettsville 
Harold Lee Gambrell __________ Pendleton 
Reece Bailey Graham --- - ----- Anderson 
William C. Gressette - - ------- -- Florence 
* With honor 
With high honor 
With highest honor 
Robert Edward High ------- -- Little River 
Clarence Eugene Hill --- ----- Gr..enville 
Frederick Charles Hoffmann 
______________ Elmhurst, L. I., N. Y. 
John Brown Hooper - - --------- Anderson 
Samuel Reid Horton, Jr. ------ -- Rock Hill 
Guy Reid Isenhour, Jr. ---- Hickory, N. C. 
Fred Albright Jarrett ------------ Chester 
George Washington Jones ____ Bishopville 
Robert Lee Keasler __________ Westminster 
Gerald Alton Lovell _____________ Liberty 
Jennings Luther Lyons - --------- Beaufort 
James Glenn McCants ________ Winnsboro 
George Stanley McDonald ______ Chester 
*Robert Briscoe McKinney - ------ Pickens 
George Theron McLeod __ _____ Greenville 
Billy Wilson Mathis _______ Pacolet Mills 
Samuel Patrick Morrah, III ___ Greensboro1N.C. 
James Preston Parnell _____ Calhoun Falls 
William George Raines, Jr. ____ Greenville 
Richard Edward Shaw - ----- - - Greenville 
Robert Newton Shealy ________ Columbia 
Dwight McBryde Simpson, Jr. 
---- --------------- ..... Knoxville, Tenn . 
St. Clare Blackwelder Smith, Jr. 
------------------ Swannanoa, N. C. 
Milton Roderick Sweatman ____ Charleston 
James Hilliard Turner ------ Spartanburg 
Murray. Noel Turner ________ Spartanburg 
Charles Reed Ulmer __________ Greenville 
*John Russell Varner ____________ Buffalo 
John Herbert Wilson ________ Blacksburg 
James Robert Wood ---------------- York 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
John Ramsay Bickers ---- Memphis, Tenn. Carson De Hay Evans - - - - ----- Holly Hill 
Dairy 
Wayne Talmag e O'Dell ---------- Easley 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Physics 
Samuel Willis Robinson, Jr. __ Charlotte, N. C. 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
MASTEB OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
fohn Frederick Williams ------------ York 
Organic Chemistry 
Dewey Tillman Thompson __ Honea Path 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Alvon Creighton Elrod --------- Walhalla William Corbin Elrod ---------- Walhalla 
McLeod Wilson Harrelson ___ Georgetown 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGBEE 
Textile Chemistry 
John Walter Hawkins __ North Charleston Richard Frederick Jen kins 
------------------- Sullivan's Island 
Graduates Receiving Commissions As Second Lieutenants 
In The Officers' Reserve Corps 
John Thomas Drafts 
William Harvey Drake 
*Clarence Roosevelt, DuBose, Jr. 
Lee Poole Farmer 
Gaston Gage, Jr. 
Clyde Harper Gambrell, Jr. 
Robert Emory Bowen 
*Richard Parks Boyd 
*William Gettys Carter 
Shelley Lloyd Caulder 
Joseph Wallace Chapman 
John Leumas Childress 
James Edward Cushman 
Willard Dye Evans 
**William Waldrep Allen 
**Joseph Townsend Barnett 
Robert Nolan Bowen 
Warren Raymond Brenner 
George Byars Anderson 
James Otis Barrow, Jr. 
Henry Elliott Batson 
Billie Collins Berry 
Mabry Binnicker 
William Grier Cash 
Stanley Witherell Converse, Jr. 
Everette Allen Corley 
George Diamond 
William Ernest Berry, Jr. 
••Harold Benjamin Foster 
John Brue<> Foster 
Reece Bailey Graham 
William Charles Hood 
Roy Eugene Duncan 
*Rupert Henry Kinard 
Daro! Albert Kirby 
AIR FORCE 
Robert Franklin Jacobs 
John Creylon King 
*Frederick Johanns Mappus, Jr. 
Josepth Betts Newton 
*John Gardner Peeler 
Edward Allen Smith 
ARMOR 
**John Mayer Fairey 
••Henry Edgar Fickling, Jr. 
James Mccarter Gaston 
Clarence Eugene Hill 
Marion Aaron Langston 
Gilbert Woodrow Littlejohn 
James Earl Padgett, Jr. 
Hans Ferdinand Paul 
CHEMICAL .CORPS 
William Joseph John Hasek 
CORPS OF ENGINEERS 
**Clifford Dean Coleman, Jr. 
Kirk Robins Craig 
**Alvan Davis Gale 
Truman Ree McCoy, Jr. 
Harry Cline Merritt, Jr. 
INFANTRY 
Fletcher Earle Gaulden 
*William Conyers Gressette 
Hubert Denson Hardee 
William John Jenkins 
George Theran McLeod 
Thomas Charles Mann 
William Richard Mattox 
James Mayes Mayson 
**Vernon Evans Merchant, Jr. 
Pickens Kinard Moyd 
QUARTERMASTER CORPS 
Samuel Reid Horton, Jr. 
Fred Albright Jarrett 
Marshall Dobbs Mull 
Jerold Franklin Pittman 
Eldon Donald Risher 
ORDNANCE CORPS 
•Marvin Whetstone Livingston 
Herbert Eugene McLeod 
*Samuel Patrick Morrah, Ill 
SIGNAL CORPS 
Lewie Lanham Bates Gary Hayes, Jr. 
Charles Harold Cleland Edward Aloysius Hilla, Jr. 
Jesse Ewe! Crim Howard Eugene Hord 
Jack Carter Ferguson **Herbert Harris McClellan 
William Henry Drayton Gaillard , Jr .Thomas William Morgan 
* Distinguished Military Graduate. Receive Regular Commission. 
Charles Edwin Taylor. Jr. 
Frederick Boyd Vansant 
Otha Howard Vaughan, Jr. 
John Clifford Wilson 
James Wilbur Woodfin 
*Stephen Friendly Wyndham 
*Maurice David Rice 
Edwin Cade Sherwood 
**Jackson Lewis Sims 
George Mallory Strickland, Jr. 
**Murray Noel Turner 
Lawrence McClusky Wheatley 
Roy Edwin Wilkerson 
~Joe Wilbur Orr 
James Patterson 
James Hunt Stovall 
Hughey Allen Woodle, Jr. 
James Edgar Pennell 
William James Rabon, Jr. 
William Beckmann Robertson 
Elliott Crayton Schofield 
George Feland Shelton 
J arnes Hilliard Turner 
Clarence Henry Von Harten, Jr. 
John Finlay Welter 
• •Richard Allen Opt, Jr. 
Alfred Willard Saunders, Jr. 
Le•lie Minter Stover 
Marcus Henry Wall 
Robert Martin Wolf& 
••waiter Owens Wylie, Jr. 
James Lester Sanderson 
•Dwight McBryde Simpson, Jr. 
•Arthur Quincy Woodward, Jr. 
•chester Canfield Phillips, Jr. 
James Bailey Smith 
*Furman Samuel Ulmer 
John Gee Williamson, Jr. 
.. Frank Arnold McClure, Jr. 
Will receive commission on the completion of 1951 ROTC Summer Camp 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, 'H> 
